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Keputusan Menteri ESDM No : 1971/26/MEM/2007 tanggal 22 Mei 2007 
pemerintah mencanangkan konversi dari minyak bumi (minyak tanah) menjadi 
gas alam (LPG) sebagai upaya untuk beralih dari keterbatasan sumber daya 
alam dari energi fosil  ke sumber daya alam yang masih melimpah yaitu gas 
alam. Gas LPG mempunyai kekurangan ialah mudah terbakar jika terpicu oleh 
api dan tempat penyimpanan gas alam harus menggunakan tabung yang kuat dan 
tidak mudah bocor. Gas LPG yang mulai banyak digunakan tidak sebanding 
dengan produsen tabung gas yang mengalami penurunan dalam segi kualitas, 
sehingga dapat menimbulkan bahaya yang disebabkan kurangnya pengawasan 
produk tabung gas tersebut. Semenjak pemerintah melakukan konversi minyak 
tanah ke gas LPG banyak sekali kejadian meledaknya tabung gas yang berbahaya 
bagi pengguna maupun masyarakat.  
 
Penelitian ini memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan 
mendesain alat pendeteksi kebocoran gas pada tabung LPG secara otomatis dan 
menggunakan sensor MQ 6, mikrokontroler AT Mega 16, modem wavecom, 
buzzer, dan LCD. Sebagai upaya meminimalisir kejadian kecelakaan akibat 
meledaknya tabung gas, diharapkan alat pendeteksi ini dapat mengetahui 
kebocoran gas LPG pada tabung gas lebih cepat dengan peringatan bunyi 
peringatan dan mengirimkan SMS serta panggilan telepon kepada pengguna agar 
segera dilakukan tindakan pengamanan.  
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A. LATAR BELAKANG 
Kebutuhan energi di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari 
kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari seiring dengan pesatnya peningkatan 
pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. kebutuhan hidup 
masyarakat selama ini bergantung pada alam, dengan makin berkurangnya 
ketersediaan sumber daya alam yaitu dari energi fosil, khususnya minyak 
bumi. Oleh karena itu penggunaannya harus dapat dikurangi yaitu dengan 
beralih dari keterbatasan sumber daya alam dari energi fosil  ke sumber daya 
alam yang masih melimpah, contohnya energi gas alam  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 
1971/26/MEM/2007 tanggal 22 Mei 2007, pemerintah mencanangkan 
konversi dari minyak bumi (minyak tanah) menjadi gas alam (LPG). Program 
konversi beralih menjadi gas alam (LPG) tersebut yang dimaksut adalah 
penggantian penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak.  
Gas LPG mempunyai kekurangan dalam memulai penggunaannya, 
jika dibandingkan dengan minyak tanah ialah mudah terbakar jika terpicu 
oleh api yang berada di sekitarnya, sedangkan minyak tanah tidak mudah 
terpicu oleh api di sekitarnya. Tempat penyimpanan gas LPG harus 
menggunakan tabung yang kuat dan tidak mudah bocor. Karena jika tabung 
penyimpanan gas bocor, pada saat akan digunakan akan mudah terbakar. 
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Sedangkan untuk menyimpan minyak tanah, bisa menggunakan dirigen atau 
botol–botol bekas. 
Gas LPG yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat tidak 
sebanding dengan produsen tabung gas yang mengalami penurunan dalam 
segi kualitas, sehingga dapat menimbulkan bahaya yang disebabkan 
kurangnya pengawasan produk tabung gas tersebut. Semenjak pemerintah 
mencanangkan konversi minyak tanah ke  gas LPG banyak sekali kejadian 
meledaknya tabung gas yang berbahaya bagi pengguna maupun masyarakat 
sekitar.  Terbukti dilapangan banyak ditemukan tabung yang rusak, mudah 
berkarat, penyok, sehingga sangat rawan terjadi kebocoran gas LPG pada 
tabung tersebut. Sumber Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), 
kecelakaan akibat tabung meledak hingga Juni 2010, terjadi 33 kasus, 8 orang 
meninggal dan 44 orang luka-luka. Tahun 2009 terjadi 30 kasus, 12 orang 
meninggal dan 48 orang luka-luka. Tahun 2008 terjadi 27 kasus, 2 orang 
meninggal dan 35 orang luka-luka. Tabung gas yang meledak sebagai akibat 
kesalahan manusia maupun kesalahan dalam proses produksi tabung gas LPG 
maupun selang gas seharusnya mendapatkan penanganan segera agar tidak 
semakin banyak korban berjatuhan. Maka dari itu penelitian ini ingin 
memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan kebocoran gas LPG 
pada tabung gas yang dapat diidentifikasi dari bau gas. Dugaan sementara 
solusi yang diberikan yaitu dengan cara pendeteksian bau gas dari kebocoran 
gas LPG pada tabung gas oleh sensor gas yang di olah menggunakan 
mikrokontroler dan jika pendeteksian tersebut memenuhi syarat yang telah 
ditentukan, maka dapat memberikan respon bunyi peringatan saat kondisi gas 
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bocor, selanjutnya sistem dapat mengirimkan pesan singkat (SMS) serta 
panggilan telepon kepada pemilik rumah bahwa telah terjadi kebocoran LPG 
pada tabung gas tersebut. Pemilik rumah telah mengetahui adanya kebocoran 
gas LPG pada tabung gas tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir 
kejadian kecelakaan akibat meledaknya tabung gas tersebut. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dalam 
perumusan ini akan dinyatakan upaya harapan rancang alat  ini yakni:  
1. Bagaimana mendesain alat pendeteksi kebocoran gas LPG pada tabung 
gas menggunakan sensor MQ 6 berbasis mikrokontroler 
2. Bagaimana implementasi alat mikrokontroler, sensor MQ 6, modem 
wavecom, buzzer, dan LCD 
C. BATASAN MASALAH 
Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka penulis akan 
memberikan beberapa batasan, yaitu: 
1. Sistem yang berjalan menggunakan mikrokontroler At Mega16. 
2. Sistem informasi yang dijalankan menggunakan Modem Wavecom.  
3. Sistem yang berjalan menggunakan display LCD 16x2 sebagai monitor. 
4. Sistem yang dirancang hanya bekerja pada saat listrik stabil. 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah : 
1. Mendesain alat Mendesain alat pendeteksi kebocoran gas LPG pada 
tabung gas menggunakan sensor MQ 6 berbasis mikrokontroler. 
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2. Mengimplementasi alat mikrokontroler, sensor MQ 6, modem wavecom, 
buzzer, dan LCD 
E. MANFAAT PENELITIAN  
1. Sebagai Sebagai alat pendeteksi dini yang dapat mengetahui kebocoran 
gas LPG pada tabung gas. 
2. Alat pendeteksi tersebut dapat merespon dengan bunyi peringatan dan 
dapat mengirimkan SMS dan panggilan ketika mengetahui kebocoran gas 
pada tabung gas LPG 
F. SISTEMATIKA PENULISAN 
Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman materi atau pokok 
bahasan dari karya tulis ini, maka penulis menyajikan sistematika 
pembahasan karya tulis ini sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi uraian mengenai latar belakang pembuatan Sistem Pendeteksi 
Kebocoran Gas LPG pada Tabung Gas, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi teori yang menunjang penyelesaian masalah dalam 
perancangan Sistem Pendeteksi Kebocoran Gas LPG pada Tabung 
Gas, yang meliputi mikrokontroler, LCD, serta komponen-






BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai perancangan Sistem Pendeteksi 
Kebocoran  Gas LPG pada Tabung Gas mulai komponen yang 
digunakan serta perancangan program utama. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai antarmuka mikrokontroler 
dengan komponen penunjang, serta pembahasan mengenai program 
utama dan sub program. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan dari karya tulis yang dibuat serta beberapa saran 
untuk pengembangan selanjutnya. 
